





Narasumber : Dra. Ike Kusumawati 
Tempat : Jurusan Pendidikan Seni Musik  
Hari / tanggal : Selasa, 5 Juni 2012 
 
Peneliti : Apakah keterampilan membaca notasi penting bagi  
   Mahasiswa piano? 
Ibu Ike : Sangat penting, membaca notasi sangat perlu dimiliki  
   Mahasiswa PIM Piano. 
Peneliti : Lalu bagaimana dengan kemampuan membaca mahasiswa 
   PIM VI piano? 
Ibu Ike : Selama proses pembelajaran ini saya mengamati kemampuan  
   Membaca notasi mereka masih kurang, namun beberapa   
  dari mereka memiliki kamampuan membaca yang cukup  








Narasumber : Dra. Ike Kusumawati 
Tempat : Rumah Dra. Ike kusumawati, Jl Suryodiningratan 
Hari / tanggal : Senin, 9 Juli 2012 
 
Peneliti : Apakah kemampuan membaca berpengaruh pada penguasaan  
   repertoar? 
Ibu Ike : Berpengaruh, semakin rendah kemampuan membaca semakin  
   lama waktu dibutuhkan untuk menguasai repertoar tersebut. 
Peneliti : Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemampuan  
  Membaca notasi? 
Ibu Ike : Kemampuan membaca itu erat kaitanya dengan kemampuan 
teori musik dan solfes yang nantinya berhubungan dengan 
kemampuan yang lain seperti harmoni. Teori musik adalah 
poros dari semuanya. Solfes adalah penerapan atau teori musik 
yang dipraktekkan. Teori musik juga sangat pengaruh dengan 
PIM terutama dalam membaca tadi” 





Ibu Ike : Berpengaruh, namun hal itu tidak sepenuhnya. Bakat itu 
sesungguhnya dapat dibentuk terutama dari lingkungan. Jadi 
semua orang sesungguhnya bisa dan memiliki bakat jika kita 
mampu membentuk dalam lingkungan yang tepat. 
Peneliti : Untuk mengatasi kemampuan membaca mahasiswa kira- kira  
   Metode apa yang bisa digunakan? Dan untuk kelas ini apa 
yang dilakukan? 
Ibu Ike : Primavista bisa digunakan sebagai cara mengatasi hal tersebut 
   Dikelas ini menerapkan primavista untuk melatih kemampuan 
membaca mahasiswa. Latihan ini dilakukan setiap pertemuan. 
Peneliti : Mengapa primavista menjadi salah satu cara yang digunakan? 
Ibu Ike : Karena primavista adalah kemampuan membaca notasi dalam  
   Dalam sekali baca dengan notasi yang belum pernah dilihat. 
   Dengan latihan tersebut mahasiswa dituntut untuk dapat 
   Membaca dengan cepat namun tetap teliti. 
Peneliti : Materi seperti apa yang diberikan dalam latihan primavista? 
Ibu Ike : Saya memberikan materi primavista sesuai dengan 
kemampuan atau grade mahasiswa. Mahasiswa dengan grade 





membaca dan mengeja. Setiap materi memiliki tingkat 
kesulitan sendiri yang semakin lama semakin meningkat. 
Peneliti : Bagaimana cara untuk dapat melakukan dan melatih  
   Primavista dengan baik? 
Ibu Ike : Untuk dapat melakukan primavista pertama yang harus 
dilakukan adalah mambaca sepintas tetapi menyeluruh dan 
teliti. Perhatikan tanda mula, sukat, tempo setelah itu baru 
dinamik dan ekspresi. Yang penting dalam primavista itu 
ketepatan bukan hanya kecepatan. 
Peneliti ; Kendala apa yang dialami dalam penerapan primavista? 
Ibu Ike : Kendala yang ada itu sebenarnya adalah kebiasaan membaca. 
Jadi mahasiswa kebanyakan menghafal daripada membaca. Itu 
yang sulit dirubah. 
Peneliti : Bagaimana hasil penerapan primavista tersebut? Apakah 
   Mampu meningkatkan kemampuan dalam membaca? 
Ibu Ike : Dari hasil pengamatan dan penilaian yang saya lakukan, 






Peneliti : Menurut Ibu, apakah primavista ini akan sangat efektif dan 
membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam 
mencapai tujuan pembelajaran PIM piano? 
Ibu Ike : Ya, primavista ini memang efektif dalam membantu 
mengatasi kemampuan membaca serta mendukung mahasiswa 






















NIM :    
Angket Penelitian  
1. Apakah keterampilan bermain piano penting dimiliki oleh mahasiswa 
PIM piano dalam proses pembelajaran PIM piano? 
a. Ya, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
b. Tidak, karena 
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………... 
2. Apakah anda merasa memiliki kendala dalam proses pembelajaran 
mata kuliah PIM piano?jelaskan alasan yang anda miliki 






3. Apakah kendala tersebut menghambat anda dalam mengikuti proses 
pembelajaran dan tujuan pembelajaran mata kuliah PIM piano? 
a. Ya, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
b. Tidak, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
4. Apakah anda memiliki kesulitan dalam membaca repertoar dalam 
notasi balok? Mengapa? 
a. Ya, karena 
……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………… 
b. Tidak, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
5. Apakah kesulitan dalam membaca notasi balok mempengaruhi 
keterampilan anda dalam bermain piano? 







b. Tidak, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
6. Apakah kemampuan membaca notasi balok mempengaruhi anda 
dalam penguasaan repertoar yang diberikan oleh dosen? 
a. Ya, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
b. Tidak, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
7. Apakah pengetahuan dan kemampuan teori music berpengaruh 
terhadap kemampuan anda dalam membaca notasi dan keterampilan 
bermain piano? 






8. Apakah kebiasaan membaca repertoar dalam notasi balok berpengaruh 
terhadap kemampuan membaca? 
a. Ya, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
b. Tidak, karena 
…………………………………………………………………… 
........................................................................................................... 
9. Apakah keterbatasan alat juga berpengaruh pada kemampuan 
membaca dan keterampilan dalam bermain piano? 
a. Ya, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
b. Tidak, karena 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 











11. Apakah bekal pengetahuan dan keterampilan musik berpengaruh 
dalam proses pembelajaran piano anda? 






12. Apakah anda mempelajari repertoar lain selain repertoar yang 
diberikan oleh dosen anda? 






13. Apakah menurut anda mahasiswa dari sekolah menengah musik 
memiliki kemampuan membaca dan keterampilan yang lebih 
dibanding mahasiswa yang berasal dari sekolah menengah umum 
lainnya?  






14. Apakah ketekunan dan motivasi dalam berlatih  berpengaruh terhadap 
kemampuan membaca dan keterampilan bermain piano? 










15. Apakah pengalaman tampil berpengaruh terhadap kemampuan 
membaca dan keterampilannya dalam bermain piano? 






16. Apakah anda mempunyai metode untuk mengatasi kesulitan anda 






17.  Apakah anda mengenal istilah primavista,dan apa yang anda ketahui 
mengenai primavista? 




18. Apakah anda menggunakan dan menerapkan primavista dalam latihan 
anda? 






19. Apakah menurut anda primavista dapat diterapkan untuk mengatasi 
kesulitan anda dalam membaca? 










20. Apakah dengan penerapan  metode primavista dapat meningkatkan 
kemampuan membaca serta keterampilan dalam bermain piano? 






21. Menurut anda apakah penerapan metode primavista efektif untuk 
mengatasi kesulitan mahasiswa dalam membaca notasi balok? 










Terima Kasih atas bantuan dan partisipasi anda 
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